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Decembrsko {tevilko pri~enjamo s Pregledi. J. Jazbec
predstavlja sekundarne neoplazme po zdravljenju raka
v otro{tvu. Bolj ko se izbolj{ujejo rezultati zdravljenja
primarnega raka, bolj so rezultati dolgoro~nega pre`ivetja
kompromitirani s pojavom sekundarnih rakov. Ocene
kumulativnega tveganja za nastanek sekundarnega raka se
gibljejo med 3.3% do 15% petnajst let po diagnozi
primarnega raka, relativno tveganje pa je 5-15-krat ve~je
kot v splo{ni populaciji. A. P. Fras pi{e o razvoju in uporabi
brahiradioterapije na Onkolo{kem in{titutu. B. Peri~ in
M. Ho~evar predstavljata dedno obliko malignega
melanoma. Predvidevajo, da je z dedno obliko melanoma
povezan CDKN2A gen, katerega mutacijo najdemo pri 50%
dru`in s sindromom dru`inskih atipi~nih multiplih nevusov
ali melanoma (FAMMM). V @ari{~e smo tokrat uvrstili
prispevek P. Strojana o problemu pomanjkanja obsevalnih
naprav v na{i dr`avi in mo`nih re{itvah trenutnega stanja.
M. Ur{i~ Vr{~aj s sodelavci predstavlja analizo podatkov o
raku materni~nega vratu pri `enskah, ki so hodile na
ginekolo{ke preglede. V rubriki Priporo~ila tokrat
objavljamo dva prispevka. J. @gajnar predstavlja smernice
Onkolo{kega in{tituta za zdravljenje raka dojk, F. Pompe s
sodelavci pa smernice za diagnostiko in zdravljenje raka
{~itnice. V rubriko Za prakso smo uvrstili prispevek
B. Lov{ina in sodelavcev o diagnostiki in zdravljenju
intraepitelijskega raka materni~nega vratu v koprski
zdravstveni regiji. V rubriki Vpra{anja in odgovori na
vpra{anje uredni{tva o uporabi viagre pri bolnikih z rakom
prostate odgovarja B. Sedmak. V rubriki Intervju
predstavljamo novo ambasadorko znanosti Vero Pompe
Kirn. Sledijo {e Odmevi in Z Onkolo{kega in{tituta.
Uredni{ki odbor smo nekoliko raz{irili s sodelavci
Onkolo{kega in{tituta, posebej pa smo veseli, da je novi
~lan tudi I. Švab, ki bo kot predstavnik dru`inske medicine
v uredni{kem odboru prispeval k zanimivosti Onkologije za
slovenske zdravnike.
Vsem bralcem in sodelavcem Onkologije `elim v letu 2005
obilo strokovnih uspehov in osebne sre~e!
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